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Monthuchon – Église Saint-Martin
Opération préventive de diagnostic (2017)
Alain Valais
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 En dehors  de  la  découverte  de  l’angle  nord-est  de  l’ancien chevet  de  l’église,  cette
campagne de sondages préalables à la mise en place d’un drainage autour de l’édifice
n’a pas livré beaucoup d’éléments concernant l’histoire de l’église de Monthuchon. Les
éléments du XIIIe s. se résument probablement à la fenêtre à arc trilobé du mur nord de
la travée droite du chœur. Il est possible que cette baie soit contemporaine du chevet
plat, disposition que l’on retrouve assez souvent au cours de cette période et dont les
fondations ont été retrouvées dans le sondage 2. La nef pourrait également remonter à
cette phase et l’hypothèse d’une campagne d’agrandissement précoce des fenêtres de la
nef n’y est pas exclue. Si l’on admet que les portes à coussinets au pignon de la chapelle
nord  et  au  mur  nord  du  premier  étage  de  tour  sont  antérieures  au  XVe s.,  il  faut
admettre  que l’agrandissement  des  quatre  fenêtres  de  la  nef  intervient  avant  cette
période, puisque la base de la tour vient partiellement en recouvrir une. Le reste de
l’édifice,  comme l’essentiel  de ses ouvertures,  datent de la fin du Moyen Âge ou du
début de la période moderne. Les sépultures retrouvées dans les sondages sont toutes
postérieures aux murs les plus proches et, faute d’avoir pu atteindre les niveaux de
sépultures les plus anciens, rien ne semble être antérieur au XIIIe s. malgré une dédicace
à Saint-Martin.
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